









































































































































































　ID1 ～ 3 の語りの中からテーマに沿って分析を
した結果，123 個のコード群から 11 個のサブカテ
ゴリー，4 個のカテゴリーが分類された．






































　3 施設において選定された新人看護師 3 名全員が
正規雇用の病棟看護師であり，混合病棟に勤務して
いた．3 名のうち 1 名が男性であった．
　新人看護師の経験年数は 1 年から 2 年で，平均 1．
66 年（SD ± 0.5）であった．平均年齢は 22．3 歳
（SD ± 0.57）であった．最終学歴は 4 年制看護大
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